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Anwar Fadlil Abdullah (1700252). Pengaruh Harga Diri dan Dukungan Sosial 
terhadap Penerimaan Diri pada Orang Tua yang Memiliki Anank Tunanetra. 
Skripsi. Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Bandung. (2021).   
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji harga diri dan dukungan sosial 
terhadap penerimaan diri orang tua yang memiliki anak tunanetra di SLB A 
Pajajaran Bandung. Metode dalam penelitian ini menerapkan pendekatan 
kuantitatif dengan desain korelasional satu arah. Sampel penelitian sebanyak 37 
orang responden. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus. Hasil 
penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan dari harga diri 
terhadap penerimaan diri, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari dukungan 
sosial terhadap penerimaan diri, serta terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
harga diri dan dukungan sosial secara simultan terhadap penerimaan diri. 
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Anwar Fadlil Abdullah (1700252). The Influence of Self-Esteem and Social 
Support to Self-Acceptance of The Visual Impairment Children’s Parent. S1 Final 
Paper. Department of Psychology, Faculty of Education, Indonesia University of 
Education. Bandung. (2021). 
 
The objective of this research is to test influence of self-esteem and social support 
to self-acceptance of the visual impaiment children's parent in SLB (school for 
children with special needs)-A Pajajaran Bandung. The method applied the 
quantitative approach with one-way correlational design. The sample is 37 
respondents. This sample is done with census technique sampling. The results 
proved that there is a significant influence of self-esteem to self-acceptance, there 
is a significant influence of social support to self-acceptance, and there is an 
influence of both self-esteem and social support simultantly to self-acceptance. 
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